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的标准及责任，各司其职，各尽其责，形成
治理商业贿赂的整体合力。
再次，大力发挥舆论监督制度。特别是
加强新闻舆论监督，形成全社会共同抵制商
业贿赂的氛围。加强新闻舆论监督，主要是
加强治理商业贿赂工作的宣传教育，积极营
造反对商业贿赂的社会环境和氛围。同时要
完善知情人举报制度，鼓励对国外企业商业
贿赂行为的举报，并对举报人给予充分的保
护和奖励。
第四，加强反海外商业贿赂的国际合作。
我国反商业贿赂起步较晚，法律法规不
完善，执行手段也比较单一，尤其是在打击
国外企业在华贿赂方面与国外还有很大差距，
加强国际合作可以学习国外较为成熟的反行
贿手段，更有效的治理行贿行为；在华的外
资企业一般是大型的跨国公司，在其他国家
也有子公司，而一个企业的行为一般是比较
相似的，如西门子在委内瑞拉、希腊、德国
等国家也存在行贿现象，而且行贿手段类似。
不能行贿受贿
第一，完善制度以减少租源。
治理商业贿赂的根本在于减少或杜绝租
源。当前，我国制度不健全，政府介入过多、
权力过大，成为在华跨国公司商业贿赂行为
泛滥的“根源”。因此，创新和完善制度，转
变政府职能意义重大。
首先，重新界定政府职能边界,改变政府
管理经济的手段,减少商业贿赂发生的机会。
其次，明确政府管理运行规则，防止以
权谋私。制定政府指导手册，详实规定政府
管理程序，注意用权力制约权力，防止一些
部门权力过大而腐败。
再次，要完善市场规则，建立公平的游
戏规则，创造公平的竞争环境，让市场机制
发挥作用。按照现代市场经济的要求构建合
理、规范的市场制度和公平竞争秩序，让市
场进行自我约束，减少行业垄断。
第二，完善会计要求和内部控制。
如果内部控制制度不完善或得不到有效
的执行，那么商业贿赂发生的可能性就会增
加，而发现商业贿赂的概率会降低。同样，
如果财务会计制度得不到严格的执行，商业
贿赂就会更易通过各种形式进行财务会计处
理。完善有效的内部控制和严格的会计制度，
既可以有效防止商业贿赂，同时便于执法机
关对商业贿赂的治理。
第三，加强内部审计。
行贿企业能够有组织有计划地实施行贿，
其内部控制存在问题已经是不争的事实。尤
其是在内部环境方面，从高层到基层中蔓延
着对腐败和贿赂的纵容和忽视。在这种情况
之下，内部审计也许更能够切实地发现问题。
第四，利用外部审计追查错报舞弊的深
层原因。
外部审计作为一项外部治理活动参与公
司治理过程，是公司治理的构成要素和重要
基石。一方面，应加大对外部审计师的要求，
并规定其应承担的责任，从而使其尽职尽责，
更有效发现商业贿赂行为。另一方面，要加
大对外部审计的指导。由于贿赂尤其是国外
企业在华贿赂方式很隐蔽，较难发现，加之
我国会计事务所舞弊审计起步较晚，对贿赂
审计经验不多，所以应为外部审计提供相应
的指导和帮助。
第五，内部审计和外部审计的协调配合。
内部审计和外部审计作为公司治理的重
要组成部分，二者的相互协调、相互合作对
于完善公司治理具有巨大的推动作用。内部
审计与外部审计相互利用彼此的工作成果和
人力资源不仅可以实现审计资源的最有效配
置 ,实现整体审计最大效率和最佳效果，而
且也体现了审计人员专业胜任能力。
不愿行贿受贿
除了强制性地从内外部对商业贿赂行为
进行施压和规范之外，我们应加强道德建设，
重视商业道德以及守法诚信文本的文化，加
强公众尤其是企业人员和政府官员的道德培
养，营造诚实守信的商业环境，使人们从心
底反对行贿受贿，而不愿行贿受贿。
首先，营造诚实守信的商业环境。积极
加强社会诚信体系建设和商业道德教育，纠
正贿赂“潜规则”的价值观。倡导公平竞争、
诚实守信的商业活动，维护市场良好的秩序。
倡导企业建立守法诚信经营文化。
其次，加强对国有政府官员和国有企业
相关人员的道德教育。高层管理者对诚信经
营的态度对公司的经验诚信与否、是否会发
生腐败有着密切的关系。正如“上梁不正下
梁歪”，如果高层管理人员纵容行贿，甚至
鼓励行贿，那么员工就会更加倾向行贿。相反，
如果高层管理人员明确表明禁止行贿，要遵
守法律法规，并以身作则，那么公司行贿的
倾向就会减少。
商业贿赂固然可怕，但更可怕的是没有
制约它的社会机制。我们应通过探索和改革
建立一种对权力能真正有效地实施制约和监
督的体制，一种能切实有效地制止、抑制商
业贿赂的产生，把各种腐败行为减轻到最低
限度的体制。
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